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Конечные показатели реализации ведомственной программы
• строительство новых и увеличение мощностей действующих предприятий по производству и пе­
реработке молока-сырья до 1000 тонн в сутки;
• обеспечение ежегодного прироста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции пред­
приятий сельхозтоваропроизводителей и переработчиков к предыдущему году не менее 5,5 процентов;
• обеспечение ежегодного роста объемов производства молока-сырья предприятий сельхозтоваро­
производителей к предыдущему году не менее 4 процентов;
• обеспечение создания 1500 новых рабочих мест к 2020 году;
• увеличение в 2020 году поступлений налоговых платежей в областной бюджет и внебюджетные 
фонды по отношению к уровню 2013 годанеменее, чем в два раза.
Утвержденные в нормативных документах целевые показатели развития отрасли могут быть исполь­
зованы руководством предприятий пищевой промышленности в качестве целевых ориентиров при выборе 
стратегического направления развития конкретного хозяйствующего субъекта.
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Возникновение любого государства, его культуры, традиции, невозможно без основополагающей эконо­
мики страны. Однако на том или ином этапе ее развития государство сталкивается с проблемами экономиче­
ской безопасности, что приводит к значительному сокращению производства, спаду торговли и в целом -  к 
кризису страны. В последнее время все чаще можно услышать про «теневую экономику» или коррупцию, а 
именно -  о негосударственной деятельности.
Под «теневой экономикой» подразумевают угрозу экономической безопасности государства, которая 
проявляется в незаконно не налогооблагаемой или хозяйственной деятельности.
При этом, одной из важнейших угроз экономической безопасности страны является коррупция [1]. 
Коррупция в России стала острой проблемой общества. Трудно найти сферу социально-экономической 
жизни страны, в которой она не играла бы большую роль. Результатом такого распространения коррупции ста­
новятся значительные потери, которые несет российская экономика, что выражается в нехватке средств на со­
циальные цели: медицину, образование и науку, а также это приводит к падению производительности труда и, 
как следствие, снижение конкурентоспособности экономики страны.
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Коррупция ставит под угрозу сам факт существования государства, выступает основным препятствием 
для повышения уровня жизни населения, развития экономики, становления гражданского общества, борьбы с 
организованной преступностью. Рост коррупции в России -  один из основных барьеров на пути привлечения 
иностранных инвестиций и современных технологий в российскую промышленность.
Теневая экономика, вполне очевидно, порождает коррупцию, а коррупция, в свою очередь, создает осно­
ву расцвета теневой экономики. Причина и следствие, цель и средство здесь настолько взаимоувязаны и пере­
плетены, что создают замкнутый круг [2, 3].
Теневая экономика может существовать и развиваться в значительных масштабах лишь в условиях коррум­
пированности всех систем государственной власти и управления. Теневая экономика формирует коррупционные 
отношения во всех тех сферах политики и экономики, от которых зависит ее благополучное существование.
Коррупция вынуждает ее оставаться в тени и вести нелегальный бизнес, создает основу для формирова­
ния ее новых сфер и видов. Теневая экономика -  финансовая основа коррупции, а коррупция -  финансовая ос­
нова теневой экономики. В этой связи проблемы изучения этих негативных социально-экономических явлений 
в России и выработки основ государственной политики противодействия коррупции и теневой экономике 
должны решаться как единая комплексная задача.
Теневая экономика выступает основой развития многих негативных социально-экономических явлений:
- является питательной средой для возникновения и развития организованной преступности;
- препятствует эффективному развитию открытой рыночной экономики;
- формирует коррупционные отношения во всех без исключения сферах своего присутствия;
- не обеспечивает интересы исполнительных участников теневого сектора экономики правовой защитой, 
не дает им социальных гарантий и помощи.
Коррупция стала реальной угрозой национальной безопасности, так как:
1) наличие мощной широко разветвленной теневой экономики и значительных незаконных доходов вы ­
ступает основным источником финансирования коррупционеров;
2) беспрецедентные масштабы приобрело развитие бытовой коррупции, основанной на исторически обу­
словленном принципе управления Российского государства -  институте кормления. В результате у большой 
части населения страны исторически сложился стереотип коррупции как этически приемлемой формы разре­
шения личных проблем [4].
Последствия развития теневой экономики в России требует также жестких и принудительных мер, как в 
выше перечисленных странах. Именно своим упорством, регламентацией суровых мер, они вышли на уровень 
вперед и смогли побороть коррупционные действия внутри своей страны. Развал, кризис экономики народного 
хозяйства, взяточничество во всех сферах деятельности, рост экономической преступности -  все это необходи­
мо не только предотвращать, но и не допускать. Для этого есть большие перспективы и управляемость, благо­
даря которым Россия сможет преодолеть и резкую дифференциацию в обществе, и рост экономической пре­
ступности, а также ряд других возможных спекуляций.
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